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บทคดัย่อ 
 การวจิยัในครัง้น้ี มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1) ศกึษาระดบัภาวะผูนํ้าของผูอ้าํนวยการโรงเรยีนและคุณภาพโรงเรยีน
เอกชนสอนภาษาจนี 2) ศกึษาองคป์ระกอบภาวะผูนํ้าของผูอ้าํนวยการโรงเรยีนทีส่ง่ผลต่อคุณภาพโรงเรยีนเอกชนสอน
ภาษาจนี 3) ศกึษาแนวทางในการพฒันาองคป์ระกอบภาวะผูนํ้าของผูอ้าํนวยการโรงเรยีนทีส่ง่ผลต่อคุณภาพสถานศกึษา
โรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี โดยใชแ้บบสอบถามทีส่รา้งขึน้ซึง่มคีา่ความสอดคลอ้งทัง้ฉบบัเทา่กบั 4.40  และมคีา่ความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 0.985 กบักลุม่ตวัอยา่งซึง่เป็นผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการ และครหูวัหน้ากลุม่สาระโรงเรยีนเอกชนสอน
ภาษาจนีในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน 2 54 คน  วเิคราะหห์าคา่เฉลีย่ (สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน )  คา่สมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ ์และวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปู ต่อจากนัน้มกีารจดัสมัมนา
ผูท้รงคุณวฒุ ิเพือ่ประมวลแนวทางในการพฒันาองคป์ระกอบภาวะผูนํ้าของผูอ้าํนวยการโรงเรยีนทีส่ง่ผลต่อคุณภาพ
โรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนีในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ผลการวจิยั  
 1) ผูอ้าํนวยการโรงเรยีน มภีาวะผูนํ้าทัง้โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัทีม่าก ตามลาํดบัดงัน้ี ภาวะผูนํ้าทาง
วชิาการและภาวะผูนํ้าความเป็นโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี รองลงมา คอื ภาวะผูนํ้าทางจรยิธรรม   ภาวะผูนํ้าการ
เปลีย่นแปลงเชงิสรา้งสรรค ์  ภาวะผูนํ้าดา้นยทุธวธิ ีและภาวะผูนํ้าการจดัองคก์ร  
          โรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนีมรีะดบัคุณภาพทัง้โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัดตีามลาํดบัดงัน้ี ดา้นคุณภาพ
ผูเ้รยีน ดา้นคุณภาพคร ูและดา้นคุณภาพการบรหิารจดัการ 
2) องคป์ระกอบภาวะผูนํ้าของผูอ้าํนวยการโรงเรยีนทัง้ 6 ดา้น มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพสถานศกึษาโรงเรยีน
เอกชนสอนภาษาจนีอยูใ่นระดบัสงู (r = 0.685) และมเีพยีง 3 องคป์ระกอบ  คอื ภาวะผูนํ้าดา้นยทุธวธิ ีภาวะผูนํ้าทาง
จรยิธรรม และภาวะผูนํ้าการจดัองคก์ร ทีส่ง่ผลต่อคุณภาพสถานศกึษาโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี โดยสามารถอธบิายได ้
รอ้ยละ 56.20 สว่นอกี 3 องคป์ระกอบ คอื ภาวะผูนํ้าทางวชิาการ ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงเชงิสรา้งสรรค ์และภาวะผูนํ้า
ความเป็นโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี  ไมม่สีว่นรว่มในการอธบิายคุณภาพสถานศกึษาโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี แต่
อยา่งใด   
  3)  ในการพฒันาภาวะผูนํ้าของผูอ้าํนวยการโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนีทีส่ง่ผลต่อคุณภาพสถานศกึษา   ตอ้ง
เน้นตวัผูนํ้า โดยใช ้ 1) หลกัการพฒันาตวัผูนํ้าเอง  2) หลกัการพฒันาทัง้ทมีการบรหิาร 3) หลกัการแสวงหาความรูใ้หม ่ๆ  
4) หลกัการการใชเ้ครอืขา่ยในการพฒันา ทัง้เครอืขา่ยเดยีวกนัและนอกเครอืขา่ย  5) หลกัการใชว้สิยัทศัน์  เพือ่นํามาพฒันา
บุคลากรของโรงเรยีน และพฒันาองคก์รใหด้ขีึน้  สรา้งองคค์วามรูท้ ัง้ในองคก์รและชุมชน และใหชุ้มชนรูว้า่โรงเรยีนเอกชน
สอนภาษาจนี มอีตัลกัษณ์ของโรงเรยีน คอื ใชภ้าษาจนีเพือ่การสือ่สาร พฒันาแนวคดิ หลกัการในการนําไปสูเ่ป้าหมายให้
นกัเรยีนมคีุณภาพ และสามารถใชภ้าษาจนีเพือ่การสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ  วธิกีารหรอืกจิกรรม คอื 1) จดัสมัมนา
รว่มกนั 2) จดักจิกรรมรว่มกนั 3) จดัทาํ Benchmarking best practice 4) การศกึษาดงูาน และ 5) การตดิตามประเมนิผล
การพฒันาบุคคลทีม่สีว่นรว่มในการพฒันา คอื 1) ตวัผูบ้รหิารเอง 2) เครอืขา่ย  3)  ภาครฐัและเอกชน ผูบ้รหิารระดบัสงู  4) 
คณะกรรมการบรหิาร 5)  วทิยาการภายนอก 6) ครแูละบุคลากร 7) สมาคมศษิยเ์ก่า  
 
คาํสาํคญั  องคป์ระกอบภาวะผูนํ้าของผูอ้าํนวยการโรงเรยีน, คุณภาพโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนีในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ, แนวทางการพฒันาองคป์ระกอบภาวะผูนํ้าของผูอ้าํนวยการโรงเรยีน 
 
Abstract 
            The objectives of this research were (1) to determine the practice levels  leadership  factors  and school 
quality  2) to  analize  leadership  factors  affecting school  quality  and   3) to collect guidelines for developing  
leadership factors of the  directors. The developed questionnaire was administered to 254 subjects that were the 
school persornel. The earned data were analyzed for  X  , S.D..  and Analyzed Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient  and Analyzed Stepwise Multiple Regression by SPSS for Windows. Finally, the seminar 
of the focus group discussion was run for collecting guidelines for developing the determined  leadership  factors  
of  the principals    
The Results 
1) The leaderships of the principals were “much” , both as a whole and individual aspects as academic, 
Chinese culture, moral creative change, strategy and organization leadership respectively. And the school quality 
concerning management, teaching and students were “ high”. 
2) All  leadership factors highly related to school quality (r=0.685) , and there were just 3 
leadership factors, including strategic , moral leadership , and organization leadership that Affected school quality 
which could describe by 56.20 %.  The left 3  leaderships under study  had no share in describing the school 
quality. 
3) In order to develop leadership factors affecting the school quality, the principles of self development, 
the whole team development, new knowlege seeking , networking utilization , and good vision should be utilized 
for more potentiality  of the principals and more school quality by utilizing appropriate methods and all personnel 
should take part in developing. 
 
Key Words : Leadership  Factors of The Principals, School Quality of  Chinese Private Schools In The 
Northeastern Thailand, Guidelines For Developing Leadershiip of the Principals of Chinese Private School. 
 
บทนํา  
                 สงัคมไทยในยคุโลกาภวิตัน์ เป็นยคุของขอ้มลูขา่วสาร (Information Technology) โลกไรพ้รมแดน  เศรษฐกจิ
ความรู ้ สงัคมฐานความรูท้ีม่ลีกัษณะเฉพาะ  มกีารเปลีย่นแปลงรวดเรว็  การจะดาํเนินการต่าง ๆ  ตอ้งอาศยัองคค์วามรู้
มากมายซึง่มคีวามหลากหลาย  ในการพฒันาประเทศ  จาํเป็นตอ้งอาศยัคนทีม่คีวามรู ้ มคีุณธรรมและจรยิธรรม  เป็นผูนํ้า
เชงิสรา้งสรรคแ์ละกา้วทนัการเปลีย่นแปลง กลไกสาํคญัในการพฒันาคน เตรยีมคนใหพ้รอ้มและมคีุณภาพ กค็อื  การให้
การศกึษาการศกึษามคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ในการพฒันามนุษยใ์หม้คีุณภาพทีส่งัคมตอ้งการ  การจดัการศกึษาของทุกสงัคม 
จงึมุง่เน้นทีก่ารพฒันาสง่เสรมิบุคคลใหม้คีุณสมบตัเิพรยีบพรอ้มสมบรูณ์ พรอ้มทีจ่ะดาํรงตนอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีุณคา่
ตามที ่ พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2)  พ.ศ. 2545  ไดก้ลา่วถงึความสาํคญั
ของการศกึษาไวใ้น หมวด 1  มาตรา 6 วา่  การจดัการศกึษาตอ้งเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ทัง้
รา่งกาย  จติใจ สตปิญัญา  ความรู ้ และคุณธรรม  มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชวีติ  สามารถอยูร่ว่มกบั    ผูอ้ื่น
ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ [1] 
                คนจนีอพยพเขา้มาอยูใ่นไทยในรปูแบบต่างๆ เป็นจาํนวนมาก   พวกเขาไดไ้ปตัง้หลกัแหลง่กระจดักระจายอยู่
ทัว่ประเทศไทย คอ่ยๆ ผสมกลมกลนืกบัคนไทย และมลีกูหลานเป็นคนไทย จนปจัจุบนัยากทีจ่ะแยกแยะใหค้นเหน็วา่ใคร
เป็นคนไทยและใครเป็นคนจนี แต่คนไทยเชือ้สายจนีมคีวามรกัและภกัดตี่อแผน่ดนิไทยมากกวา่แผน่ดนิจนี ในขณะทีย่งัมี
ความผกูพนัต่อขนบธรรมเนียม-วฒันธรรมจนีอนัยิง่ใหญ่อยูอ่ยา่งต่อเน่ือง เพยีงแต่มขีอ้ทีน่่าเสยีดายอยูอ่ยา่งหน่ึงคอื คนไทย
เชือ้สายจนีรุน่สาม-รุน่สี ่เริม่พดู อ่าน เขยีนภาษาจนีกนัไมค่อ่ยจะไดแ้ลว้ คนทีรู่ภ้าษาจนีกลาง (ภาษาราชการ) ยิง่หายาก 
ยงัไมม่ใีครใหค้าํตอบทีช่ดัเจนไดว้า่เพราะเหตุใดสงัคมไทยทีม่คีนจนีและคนไทยเชือ้สายจนีเป็นจาํนวนมาก จงึไมส่ามารถนํา
ขอ้ไดเ้ปรยีบน้ีมาพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หม้คีวามรูภ้าษาจนีเพือ่รบัใชส้งัคมไดอ้ยา่งพอเพยีง [2]    
               ปจัจุบนั เวลาคณะไทยไปจนี ไมว่า่จะไปเจรจาการเมอืงหรอืเจรจาธุรกจิดา้นต่างๆหรอืดงูาน  สว่นมากเราใช้
ลา่มคนจนี  ไมว่า่ฝา่ยไทยหรอืฝา่ยจนีเป็นคนพดู   เรามกัใชล้า่มคนจนี  เมือ่ฝา่ยจนีพาคณะต่างๆ   มาเยอืนประเทศไทย
เจรจาการงาน   เรากใ็ชล้า่มจนีอกีเชน่กนั  เพราะสงัคมไทยมรีากฐาน (วตัถุดบิ) ทีไ่ดเ้ปรยีบจนี คอืมทีรพัยากรมนุษยท์ีเ่ป็น
คนเชือ้สายจนีมากมาย  ควรจะพฒันาศกัยภาพของพวกเขามารบัใชช้าติ  กอปรกบัคนทีล่งทุนเรยีนภาษาจนีน่าจะมสีิง่จงูใจ
ทีด่กีวา่  เพราะมโีอกาสใชต้ดิต่อกบัคนมากกวา่ 1,300 ลา้นคน ในขณะทีค่นจนี ถา้จะเรยีนรูภ้าษาไทยกจ็ะมโีอกาสใช้
ภาษาไทยสือ่สารกบัคนไทยไมเ่กนิ 70 ลา้นคน  ฉะนัน้คนไทยทีม่คีวามรูภ้าษาจนีระดบัใชก้ารได้   น่าจะมมีากกวา่คน
จนี  แต่ทาํไมสภาพความเป็นจรงิจงึกลบัตาลปตัรเชน่นัน้ เราตอ้งชว่ยกนัหาคาํตอบและชว่ยกนัแกไ้ข 
                 ศนูยจ์นีศกึษา  สถาบนัเอเชยีศกึษา  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เหน็วา่เรือ่งน้ีมคีวามสาํคญัระดบัชาติ   เราไม่
แน่ใจวา่คนทีพ่ดู หรอืวจิารณ์ไปต่างๆ นานาเป็นเวลานานแลว้   มขีอ้มลูทางวชิาการในเชงิเปรยีบเทยีบมากน้อย
เพยีงใด  หลกัสตูรแบบเรยีนทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนภาษาจนีในไทยมจีุดอ่อน – จุดแขง็อยา่งไร   ผูว้จิยัตระหนกัดวีา่เรือ่งน้ี
เป็นงานยากและใหญ่มาก  แต่มคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ยวดต่ออนาคตของประเทศไทย  [3]   
    ผูบ้รหิารตอ้งมคีุณสมบตัดิา้น ภาวะผูนํ้าซึง่เป็นองคป์ระกอบหลกัทีส่าํคญัในการนําองคก์รประสบความสาํเรจ็ได ้  
ผูบ้รหิารหรอืผูนํ้าเชงิสรา้งสรรคจ์ะตอ้งเป็นหลกัในการนําองคก์รไปสูเ่ป้าหมายและวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวฉ้ะนัน้ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา ควรเป็นแบบอยา่งทีด่ขีองบุคลากรในสถานศกึษา มบุีคลกิภาพทีด่ ีมปีฏภิาณ ไหวพรบิด ี มกีารตดัสนิใจและ
แกป้ญัหาไดด้ ี มคีวามรบัผดิชอบสงูมใีจทีเ่ปิดกวา้ง  มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ ยตุธิรรม มคีุณธรรม จรยิธรรม มคีวามวริยิะ
อุตสาหะ มคีวามตื่นตวัอยูเ่สมอ เป็นผู ้ประสานงานทีด่ ีเป็นนกัพฒันาและบรกิารสงัคม มคีวามเป็นประชาธปิไตย และเป็นผู้
ทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากบุคลากรในโรงเรยีนและชุมชนอกีดว้ย [4]    
                 ในการบรหิารสถานศกึษาโรงเรยีนสอนภาษาจนีในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนมี
บทบาทสาํคญัทีส่ดุโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน ซึง่ประกอบดว้ยเกณฑข์องผูอ้าํนวยการคอื การเป็นผูนํ้าทางวชิาการ  การ
บรหิารงานแบบมสีว่นรว่ม การประสานงานการสง่เสรมิการพฒันาครแูละบุคลากร การประเมนิผล  การสง่เสรมิสนบัสนุน 
การวจิยัและพฒันา  ซึง่ผูบ้รหิารทีม่คีวามสามารถในการครองตน  ครองคน  และครองงาน ยอ่มเป็นบุคคลทีม่คีุณลกัษณะที่
พงึประสงคข์องผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูร้ว่มงาน ซึง่ลกัษณะดงักลา่วไดแ้ก่ลกัษณะพืน้ฐานธรรมชาตเิดมิเป็นทุนการศกึษา  
บุคลกิภาพ  คุณธรรม  จรยิธรรม  และจรรยาบรรณวชิาชพี ความสามารถ ทกัษะ ความรูล้กึ และรอบรู ้และการประกอบ
วชิาชพีตามมาตรฐานวชิาชพีการบรหิาร  [5]  
                  ประเทศไทยประสบปญัหาดา้นการจดัการศกึษามาโดยตลอด โดยเฉพาะปจัจยัการศกึษาทีไ่มเ่พยีงพอ การ
ขาดประสทิธภิาพทัง้ดา้นคร ูความเสมอภาคในการรบัการศกึษาของผูเ้รยีน ความไมเ่ทา่เทยีมกนัของงบประมาณ 
กระบวนการจดัการทีข่าดปรชัญาและจุดมุง่หมายทีช่ดัเจน ขาดการพฒันา ขาดเอกภาพทางการบรหิารทัง้ระดบันโยบาย
และปฏบิตั ิรวมทัง้ขาดการตดิตามประเมนิผลอยา่งเป็นระบบสง่ผลใหเ้กดิปญัหาดา้นผลผลติ ไดแ้ก่ผูเ้รยีนขาดคุณภาพ 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน ขาดคุณธรรมและจรยิธรรม  [6]   การจดัการศกึษาในปจัจุบนั เป็นการจดั
การศกึษาทีย่งัไมส่ามารถสนองความตอ้งการของผูเ้รยีน ชุมชน สงัคม และประเทศชาต ิผูเ้รยีนทีผ่า่นกระบวนการ
การศกึษามาแลว้ยงัมคีุณภาพไมด่พีอ การศกึษาใหบ้รรลุผลสาํเรจ็จาํเป็นตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนจากบุคลากรทุกฝา่ยที่
เกีย่วขอ้ง ทัง้ผูบ้รหิาร ครผููส้อนและชุมชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูบ้รหิารโรงเรยีน ถอืวา่เป็นบุคคลทีม่คีวามสาํคญัในการ
พฒันาการศกึษา และโรงเรยีนใหม้คีุณภาพ ผูบ้รหิารตอ้งมทีกัษะในการบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพดว้ย จากการใหค้วามสาํคญั
กบัผูบ้รหิารสถานศกึษาในฐานะผูนํ้าและปญัหาทีเ่กดิขึน้ดงักลา่วผูว้จิยัในฐานะผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนเอกชนสอน
ภาษาจนีในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาองคป์ระกอบภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารสถานศกึษาใน
โรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนีในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยา่งยิง่เพราะจากการศกึษาเอกสารงานวจิยัในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและในประเทศไทยยงัไมม่กีารทาํวจิยัในเรือ่งน้ี  
ดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครตูอ้งมบีทบาทสาํคญั ตอ้งเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ซึง่จากอดตีทีผ่า่นมา ผูบ้รหิาร
สถานศกึษาและครจูะยดึตดิกรอบวฒันธรรม ประเพณี วธิกีารบรหิารแบบเดมิ ๆ ไมท่นัสมยั ทาํอะไรแบบเดมิ ๆ ซึง่ต่างจาก
ยคุน้ีมาก [7]  ซึง่ผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ูตอ้งปรบัตวั ปรบับทบาท มกีจิกรรมการเรยีนการสอน การบรหิารทีเ่ปลีย่นไป
จากเดมิ ถา้มผีูนํ้าด ีกจ็ะสามารถนําองคก์รไปสูก่ารพฒันาในเรือ่งของคุณภาพการศกึษา  ไดเ้ป็นอยา่งดใีนอนาคต เพือ่นํา
องคก์รกา้วเขา้สูเ่วทกีารแขง่ขนัของประชาคมอาเซยีนในอกี 4 ปีขา้งหน้า  จากเหตุผลดงักลา่วผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งเป็น
ผูนํ้าในการปฏริปูการศกึษา  ซึง่ตอ้งม ี   บทบาทสาํคญั ในการทาํหน้าทีข่องตนเองใหม้ปีระสทิธภิาพในฐานะผูนํ้าองคก์ร 
ดงันัน้ ถา้ไดม้กีารศกึษา “องคป์ระกอบภาวะผูนํ้าของผูอ้าํนวยการโรงเรยีนทีส่ง่ผลต่อคุณภาพโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี
ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ” เพือ่ทีจ่ะใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาใหก้า้วทนัยคุทนัสมยัทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต และ
พฒันางานใหม้ปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั/Aims 
การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงคใ์นการวจิยั เพือ่ศกึษาและหาแนวทางพฒันาองคป์ระกอบภาวะผูนํ้า
ของผูอ้าํนวยการโรงเรยีนทีส่ง่ผลต่อคุณภาพโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนีในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมี
วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
1) เพือ่ศกึษาระดบัภาวะผูนํ้าของผูอ้าํนวยการโรงเรยีนและคุณภาพโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี  
2) เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบทีส่ง่ผลต่อคุณภาพโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี 
3) เพือ่ศกึษาแนวทางในการพฒันาองคป์ระกอบภาวะผูนํ้าของผูอ้าํนวยการโรงเรยีนทีส่ง่ผลต่อคุณภาพ   
    โรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
ขอบเขตเน้ือหาสาระ   การวจิยัครัง้น้ีมขีอบเขตเน้ือหาสาระ   มุง่ศกึษาเฉพาะภาวะผูนํ้าของผูอ้าํนวยการ
โรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนีในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  โดยกาํหนดขอบเขต ดงัน้ี  องคป์ระกอบภาวะผูนํ้าของ
ผูอ้าํนวยการม ี6 องคป์ระกอบ คอืภาวะผูนํ้าทางยทุธวธิ ีภาวะผูนํ้าในองคก์ร ภาวะผูนํ้าทางวชิาการ ภาวะผูนํ้าการ
เปลีย่นแปลงเชงิสรา้งสรรค ์ภาวะผูนํ้าทางจรยิธรรม และภาวะผูนํ้าความเป็นโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี และคุณภาพ
โรงเรยีนคลอบคลุม 3 ดา้นคอื 1) คุณภาพการบรหิารจดัการ 2) คุณภาพการสอน 3) คุณภาพผูเ้รยีน 
              ขอบเขตประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  ประกอบดว้ย 
     ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการโรงเรยีน  รองผูอ้าํนวยการโรงเรยีนและครหูวัหน้ากลุม่สาระ
ทัง้ 8 กลุม่สาระซึง่ปฏบิตังิานตัง้แต่ 2 ปีขึน้ไปในปีการศกึษา 2555 ในโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี ในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน 254 คน จาก 17 โรงเรยีน  
     กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี  ใช้ผูอ้าํนวยการโรงเรยีน  รองผูอ้าํนวยการโรงเรยีนและครหูวัหน้ากลุม่
สาระทัง้ 8 กลุม่สาระ ซึง่ปฏบิตังิานตัง้แต่ 2 ปีขึน้ไปในโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในปี
การศกึษา 2555 เป็นกลุม่ตวัอยา่ง ซึง่มทีัง้สิน้ 254 คน 
    กรอบแนวคิดการวิจยั  
 
                                    ตวัแปรต้น                                      ตวัแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                       ภาพประกอบ  กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
องคป์ระกอบภาวะผูนํ้าของผูอ้าํนวยการโรงเรยีน 
       1. ภาวะผูนํ้าดา้นยทุธวธิ ี
       2. ภาวะผูนํ้าการจดัองคก์ร 
       3. ภาวะผูนํ้าทางวชิาการ 
       4. ภาวะผูนํ้าทางจรยิธรรม 
       5. ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงเชงิสรา้งสรรค์ 
       6. ภาวะผูนํ้าความเป็นโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี     
          ภาษาจนี 
 
 
 
 
คุณภาพโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนีใน
เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
     1. คุณภาพการบรหิารจดัการ 
     2. คุณภาพคร ู
     3. คุณภาพผูเ้รยีน 
 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
การดาํเนินการวจิยั ใชแ้บบวธิผีสม คอืใชว้ธิที ัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพในการเกบ็ขอ้มลู โดยมขี ัน้ตอนในการ
ดาํเนินการและระเบยีบวธิวีจิยั  2  ขัน้ตอน ดงัต่อไปน้ี  
ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาองคป์ระกอบภาวะผูนํ้าของผูอ้าํนวยการโรงเรยีนทีส่ง่ผลต่อคุณภาพโรงเรยีนเอกชนสอน
ภาษาจนีในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
การวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน ดว้ยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปู คา่สถติพิืน้ฐานประกอบดว้ย ความถี ่
(Frequency) คา่รอ้ยละ (Percentage) คา่เฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพือ่บรรยาย
คุณลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่งและตวัแปรทีศ่กึษา  สว่นการวเิคราะหส์ถติเิชงิอา้งองิ เพือ่หาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร
องคป์ระกอบทีส่ง่ผลต่อ คุณภาพโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี โดยหาคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบ Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient  และการสรา้งสมการถดถอยเพือ่พยากรณ์ตวัแปรตาม โดยวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู
แบบขัน้ตอน(Stepwise Multiple Regression Analysis) เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบใดบา้งทีส่ง่ผลต่อคุณภาพโรงเรยีนเอกชน
สอนภาษาจนีและสามารถอธบิายไดเ้พยีงใด 
ขัน้ตอนท่ี 2 การวจิยัเชงิคุณภาพ โดยการสงัเคราะหแ์นวทางการพฒันาภาวะผูนํ้าของผูอ้าํนวยการโรงเรยีนที่
สง่ผลต่อคุณภาพโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนีตามผลจากการวจิยัในขัน้ตอนที ่1  โดยการจดัประชุมกลุม่สนทนา (Focus 
Group) ผูท้รงคุณวฒุ ิดาํเนินการโดยเชญิผูท้รงคุณวฒุ ิจาํนวน 9 ทา่น เพือ่ระดมสมองแสวงหาแนวทางในการพฒันาปจัจยั
ดงักลา่วและนําผลจากการสมัมนามาสงัเคราะหส์รปุผล  
 
ผลการวิจยั 
   ผลการวจิยัเรือ่งองคป์ระกอบภาวะผูนํ้าของผูอ้าํนวยการโรงเรยีนทีส่ง่ผลต่อคุณภาพโรงเรยีนเอกชนสอน
ภาษาจนีในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ 
1. ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนไดม้ภีาวะผูนํ้าทัง้โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัทีม่าก ตามลาํดบั ดงัน้ี  
1)ภาวะผูนํ้าทางวชิาการ 2) ภาวะผูนํ้าความเป็นโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี 3) ภาวะผูนํ้าทางจรยิธรรม 4)  
ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงเชงิสรา้งสรรค ์ 5) ภาวะผูนํ้าดา้นยทุธวธิ ี6) ภาวะผูนํ้าการจดัองคก์ร ดงัตาราง 1 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 1 ระดบั องคป์ระกอบภาวะผูนํ้าของผูอ้าํนวยการโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี ในเขตภาคตะวนัออก  
เฉียงเหนือ ในภาพรวม จาํแนกเป็นรายดา้น 
 
องคป์ระกอบภาวะผูนํ้าของผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
ค่าสถิติ ระดบั 
การแปล
ผล X  .D.S  
1. ภาวะผูนํ้าดา้นยทุธวธิ ี 4.23 0.36 มาก 
2. ภาวะผูนํ้าการจดัองคก์ร 4.20 0.36 มาก 
3. ภาวะผูนํ้าทางวชิาการ 4.32 0.32 มาก 
4. ภาวะผูนํ้าดา้นจรยิธรรม 4.31 0.30 มาก 
5. ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงเชงิสรา้งสรรค์ 4.29 0.33 มาก 
6. ภาวะผูนํ้าความเป็นโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี 4.32 0.34 มาก 
รวม 4.28 0.26 มาก 
    โรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนีมรีะดบัคุณภาพทัง้โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัดตีามลาํดบัดงัน้ี ดา้น
คุณภาพผูเ้รยีน ดา้นคุณภาพคร ูและดา้นคุณภาพการบรหิารจดัการ ดงัตาราง 2 
 
ตาราง 2   ระดบัคุณภาพสถานศกึษาโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
 
คณุภาพสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ค่าสถิติ ระดบั 
การแปลผล X  .D.S  
1. คณุภาพการบริหารการจดัการ 4.05 0.42 ดี 
 ก. ดา้นโครงสรา้งการบรหิารโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี 4.09 0.40 ด ี
 ข. ดา้นพนัธกจิทีช่ดัเจน 4.10 0.45 ด ี
 ค. ดา้นความกลมเกลยีว 3.97 0.56 ด ี
 ง. ดา้นการมสีว่นรว่มของผูป้กครอง 3.82 0.56 ด ี
 จ. กระบวนการบรหิารคุณภาพ 4.14 0.58 ด ี
2. คณุภาพของคร ู 4.05 0.40 ดี 
 ก. ดา้นความสาํเรจ็ของงาน                3.85 0.52 ด ี
 ข. ดา้นคุณลกัษณะของงานและสภาวะการทาํงาน 4.15 0.44 ด ี
 ค. ดา้นความกา้วหน้า 3.90 0.50 ด ี
 ง. ดา้นนโยบายและการบรหิาร 4.22 0.39 ด ี
 จ. ดา้นความสมัพนัธใ์นหน่วยงาน 4.14 0.58 ด ี
คณุภาพสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ค่าสถิติ ระดบั 
การแปลผล X  .D.S  
3. คณุภาพผูเ้รียน 4.10 0.36 ดี 
 ก. ดา้นการเป็นคนด ี    4.01 0.44 ด ี
 ข. ดา้นการเป็นคนเก่ง 4.01 0.43 ด ี
 ค. ดา้นเป็นคนมคีวามสขุ 4.39 0.38 ด ี
รวม 4.07 0.39 ดี 
 
 
   2. องคป์ระกอบภาวะผูนํ้าของผูอ้าํนวยการโรงเรยีนทีส่ง่ผลต่อคุณภาพสถานศกึษา องคป์ระกอบทัง้ 6 ดา้น มี
ความสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการทาํงานอยูใ่นระดบัสงู (r=0.685) และคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ายดา้น อยูร่ะหวา่ง 0.400 
ถงึ 0.702 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ทุกคา่ ดงัตาราง 3  
 
ตาราง 3 คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร  
 
ตวัแปร A1 A2 A3 A4 A5 A6 A B1 B2 B3 B 
A1 1.000           
A2 0.652** 1.000          
A3 0.569** 0.515** 1.000         
A4 0.555** 0.595** 0.509** 1.000        
A5 0.481** 0.499** 0.503** 0.575** 1.000       
A6 0.478** 0.534** 0.507** 0.493** 0.530** 1.000      
A 0.788** 0.797** 0.743** 0.814** 0.772** 0.769** 1.000     
B1 0.686** 0.608** 0.427** 0.568** 0.440** 0.354** 0.655** 1.000    
B2 0.695** 0.606** 0.439** 0.580** 0.460** 0.357** 0.666** 0.976** 1.000   
B3 0.702** 0.628** 0.501** 0.552** 0.503** 0.493** 0.717** 0.956** 0.953** 1.000  
B 0.702** 0.621** 0.458** 0.574** 0.470** 0.400** 0.685** 0.992** 0.989** 0.980** 1.000 
** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
     
 องคป์ระกอบภาวะผูนํ้าของผูอ้าํนวยการโรงเรยีนทัง้ 6 ดา้น มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพสถานศกึษาอยูใ่นระดบัสงู 
(r=0.685) และมเีพยีง 3 องคป์ระกอบ  คอื ภาวะผูนํ้าดา้นยทุธวธิ ีภาวะผูนํ้าทางจรยิธรรม และภาวะผูนํ้าการจดัองคก์ร ที่
สง่ผลต่อคุณภาพสถานศกึษาโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี โดยสามารถอธบิายได ้รอ้ยละ 56.20 สว่นอกี 3 องคป์ระกอบคอื 
ภาวะผูนํ้าทางวชิาการ ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงเชงิสรา้งสรรค ์และภาวะผูนํ้าความเป็นโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี  ไม่
มสีว่นรว่มในการอธบิายคุณภาพสถานศกึษาโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี แต่อยา่งใด  ดงัตาราง 4 
 
ตาราง 4 คา่สมัประสทิธิก์ารถดถอยขององคป์ระกอบภาวะผูนํ้าของผูอ้าํนวยการโรงเรยีนทสีง่ผลต่อคุณภาพโรงเรยีน
เอกชนสอนภาษาจนีในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยรวม 
 
องคป์ระกอบภาวะผูนํ้าของ
ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
R R² b S.E.b β t Sig. 
Constant   -0.062 0.249  -0.250 0.803 
ภาวะผูนํ้าดา้นยทุธวธิ ี(A1) 0.702 0.493 0.494 0.062 0.459 8.007 0.000 
ภาวะผูนํ้าดา้นจรยิธรรม (A4) 0.736 0.542 0.259 0.071 0.198 3.655 0.000 
ภาวะผูนํ้าการจดัองคก์ร (A2) 0.750 0.562 0.221 0.064 0.204 3.437 0.001 
 
 3. ในการพฒันาภาวะผูนํ้าของผูอ้าํนวยการโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนีทีส่ง่ผลต่อคุณภาพสถานศกึษา 
ตอ้งเน้นตวัผูนํ้าคอื 1) หลกัการพฒันาตวัผูนํ้าเอง  2) หลกัการพฒันาทัง้ทมีการบรหิาร 3) หลกัการแสวงหาความรูใ้หม ่ๆ  
4) หลกัการการใชเ้ครอืขา่ยในการพฒันา ทัง้เครอืขา่ยเดยีวกนัและนอกเครอืขา่ย  5) หลกัการใชว้สิยัทศัน์  เพือ่นํามาพฒันา
บุคลากรของโรงเรยีน และพฒันาองคก์รใหด้ขีึน้  สรา้งองคค์วามรูท้ ัง้ในองคก์รและชุมชน และใหชุ้มชนรูว้า่โรงเรยีนเอกชน
สอนภาษาจนี มอีตัลกัษณ์ของโรงเรยีน คอื ใชภ้าษาจนีเพือ่การสือ่สาร พฒันาแนวคดิ หลกัการในการนําไปสูเ่ป้าหมายให้
นกัเรยีนมคีุณภาพ และสามารถใชภ้าษาจนีเพือ่การสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ  วธิกีารหรอืกจิกรรม คอื 1) ดาํเนินการจดั
สมัมนารว่มกนักบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 2) จดัทาํ Benchmarking best practice 3) การศกึษาดงูาน และ 4) การตดิตามประเมนิผล
การพฒันา   บุคคลทีม่สีว่นรว่มในการพฒันา คอื 1) ตวัผูบ้รหิารเอง 2) เครอืขา่ย  3)  ภาครฐัและเอกชน ผูบ้รหิารระดบัสงู  
4) คณะกรรมการบรหิาร 5)  วทิยาการภายนอก 6) ครแูละบุคลากร 7) สมาคมศษิยเ์ก่า  
อภิปรายผล 
การวจิยัองคป์ระกอบภาวะผูนํ้าของผูอ้าํนวยการโรงเรยีนทีส่ง่ผลต่อคุณภาพโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนีในเขต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อธบิายไดว้า่ 
1. ผูอ้าํนวยการโรงเรยีน มภีาวะผูนํ้าทัง้โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัทีม่าก ตามลาํดบัดงัน้ี ภาวะผูนํ้าทาง
วชิาการและภาวะผูนํ้าความเป็นโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี รองลงมา คอื ภาวะผูนํ้าทางจรยิธรรม   ภาวะผูนํ้าการ
เปลีย่นแปลงเชงิสรา้งสรรค ์  ภาวะผูนํ้าดา้นยทุธวธิ ีและภาวะผูนํ้าการจดัองคก์ร  
               โรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนีมรีะดบัคุณภาพทัง้โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัดตีามลาํดบัดงัน้ี ดา้น
คุณภาพผูเ้รยีน ดา้นคุณภาพคร ูและดา้นคุณภาพการบรหิารจดัการซึง่ [8] สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรงเรยีน
คุณภาพ ทีส่รปุวา่ ปจัจยัทีเ่ป็นตวักาํหนดความเป็นโรงเรยีนคุณภาพ ทีส่าํคญัปจัจยัหน่ึงคอื  ปจัจยัดา้นทรพัยากรบุคคล  คอื 
คร ูผูบ้รหิารและบุคลากรทางการศกึษามอือาชพีและจาํนวนเพยีงพอ  เชน่เดยีวกบั แนวคดิของ  [9] ทีอ่ธบิายวา่โรงเรยีนทีม่ี
คุณภาพในดา้นผลผลตินัน้ คุณภาพของการปฏบิตังิานถอืเป็นตวับง่ชีค้วามมปีระสทิธผิลทีส่าํคญัของโรงเรยีน  กลา่วคอื ถา้
ครมูคีุณภาพการสอนหรอืการปฏบิตังิานสงู นกัเรยีนกจ็ะมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูไปดว้ย 
2. องคป์ระกอบภาวะผูนํ้าของผูอ้าํนวยการโรงเรยีนทัง้ 6 ดา้น มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพสถานศกึษาโรงเรยีน
เอกชนสอนภาษาจนีอยูใ่นระดบัสงู (r = 0.685) และมเีพยีง 3 องคป์ระกอบ  คอื ภาวะผูนํ้าดา้นยทุธวธิ ีภาวะผูนํ้าทาง
จรยิธรรม และภาวะผูนํ้าการจดัองคก์ร ทีส่ง่ผลต่อคุณภาพสถานศกึษาโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี โดยสามารถอธบิายได ้
รอ้ยละ 56.20  ซึง่องคป์ระกอบดา้นภาวะผูนํ้าการจดัองคก์ร เป็นองคป์ระกอบทีส่ง่ผลเป็นอนัดบั 1 ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ 
[10] ทีว่า่ผูนํ้าองคก์รจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมภีาวะผูนํ้าทีส่ามารถปรบัเปลีย่นไดทุ้กสถานการณ์ และเป็นผูนํ้าเชงิรกุเพือ่เตรยีมความ
พรอ้มสูก่ารแขง่ขนั นําเทคนิคและวธิกีารใหม่ๆ  มาใชใ้นการดาํเนินงาน   สว่นอกี 3 องคป์ระกอบคอื ภาวะผูนํ้าทางวชิาการ 
ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงเชงิสรา้งสรรค ์และภาวะผูนํ้าความเป็นโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี  ไมม่สีว่นรว่มในการอธบิาย
คุณภาพสถานศกึษาโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี แต่อยา่งใด   
 3. ในการพฒันาภาวะผูนํ้าของผูอ้าํนวยการโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนีทีส่ง่ผลต่อคุณภาพสถานศกึษา   
ตอ้งเน้นตวัผูนํ้า โดยใช ้ 1) หลกัการพฒันาตวัผูนํ้าเอง  2) หลกัการพฒันาทัง้ทมีการบรหิาร 3) หลกัการแสวงหาความรูใ้หม ่
ๆ  4) หลกัการการใชเ้ครอืขา่ยในการพฒันา ทัง้เครอืขา่ยเดยีวกนัและนอกเครอืขา่ย  5) หลกัการใชว้สิยัทศัน์  เพือ่นํามา
พฒันาบุคลากรของโรงเรยีน และพฒันาองคก์รใหด้ขีึน้  สรา้งองคค์วามรูท้ ัง้ในองคก์รและชุมชน และใหชุ้มชนรูว้า่โรงเรยีน
เอกชนสอนภาษาจนี มอีตัลกัษณ์ของโรงเรยีน คอื ใชภ้าษาจนีเพือ่การสือ่สาร พฒันาแนวคดิ หลกัการในการนําไปสู่
เป้าหมายใหน้กัเรยีนมคีุณภาพ และสามารถใชภ้าษาจนีเพือ่การสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ  วธิกีารหรอืกจิกรรม คอื 1) 
ดาํเนินการจดัสมัมนารว่มกนักบัผูเ้กีย่วขอ้ง 2) จดักจิกรรมรว่มกนั 3) จดัทาํ Benchmarking best practice 4) การศกึษาดู
งาน และ 5) การตดิตามประเมนิผลการพฒันา บุคคลทีม่สีว่นรว่มในการพฒันา คอื 1) ตวัผูบ้รหิารเอง 2) เครอืขา่ย  3)  
ภาครฐัและเอกชน ผูบ้รหิารระดบัสงู  4) คณะกรรมการบรหิาร 5)  วทิยาการภายนอก 6) ครแูละบุคลากร 7) สมาคมศษิย์
เก่า 
 
ข้อเสนอแนะ 
   ผลการวจิยัครัง้น้ีนํามาเป็นขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
     ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
จากผลการศกึษาทาํใหท้ราบถงึ องคป์ระกอบภาวะผูนํ้าของผูอ้าํนวยการโรงเรยีนทีส่ง่ผลต่อคุณภาพ
โรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนีในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือองคป์ระกอบทีส่ง่ผลต่อคุณภาพโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี 
ซึง่ม ี 3 องคป์ระกอบ คอืภาวะผูนํ้าดา้นยทุธวธิ ีภาวะผูนํ้าทางจรยิธรรม และภาวะผูนํ้าการจดัองคก์รและยนืยนัโดย
การศกึษาเชงิคุณภาพ ดงันัน้เพือ่เป็นการสง่เสรมิ และสนบัสนุนใหม้ี คุณภาพโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนีทีด่ขี ึน้ ควร
ดาํเนินการ ดงัน้ี  
1) ควรใหค้ณะกรรมการของมลูนิธโิรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี  อาํนวยความสะดวกในการปฏบิตัหิน้าที ่
จดับรรยากาศภายในโรงเรยีนมุง่สง่เสรมิคุณภาพโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี และให้ เป็นแหลง่เรยีนรู ้มคีวามรม่เยน็ มี
สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้เพือ่สรา้งคุณภาพสถานศกึษาโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนีทีด่ใีนการเรยีนอยา่งมี
ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล สิง่ทีส่าํคญัสาํหรบัผูอ้าํนวยการโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนีในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  คอื อุปกรณ์เทคโนโลยเีพือ่การสือ่สาร และระบบอนิเตอรเ์น็ตเพือ่สนบัสนุนการปฏบิตังิานและการ
พฒันาตนเองของผูอ้าํนวยการ  ผูบ้รหิารหรอืผูอ้าํนวยการโรงเรยีนควรเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา  โดยการ
เรยีนรูจ้ากเทคโนโลย ีดว้ยการคน้ควา้หาความรูจ้ากเทคโนโลยสีมยัใหม่  
       2)  ผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี  ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สามารถนําผลการวจิยัน้ีไปเป็น
แนวทางในการบรหิารสถานศกึษา โดยการวางแผนพฒันา หรอืการกาํหนดยทุธศาสตรแ์ละกลวธิสีูก่ารบรหิารจดัการ
โรงเรยีน หรอืนําผลการวจิยัน้ีไปเป็นแนวทางในการดาํเนินงานระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  
 3) ผูบ้รหิารของสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษสาํนกังานศกึษาเอกชนจงัหวดัในเขตภตะวนัออกเฉียงเหนือ ควร
กาํหนดเป็นนโยบายสง่เสรมิคุณภาพโรงเรยีนโดยใชผ้ลจากการวจิยัน้ี กาํหนดเป็นเกณฑม์าตรฐานและตวัชีว้ดัของโรงเรยีน
ในสงักดั 
                  ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 
1) ควรศกึษาตวัแปรอื่น ๆ ทีอ่าจมคีวามเกีย่วขอ้งกบัคุณภาพโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนีในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและองคป์ระกอบภาวะผูนํ้าของผูอ้าํนวยการโรงเรยีน ไดแ้ก่ปจัจยัทางดา้นจติใจ 
2)  ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่งโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนีกบัโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี ใน
ภาคอื่น ๆ ของประเทศ เชน่ โรงเรยีนในกรงุเทพมหานคร ในภาคเหนือ ในภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก และทางภาคใต ้
เพือ่ตรวจสอบความแปรเปลีย่นขององคป์ระกอบภาวะผูนํ้าของผูอ้าํนวยการทีส่ง่ผลต่อคุณาภาพสถานศกึษาโรงเรยีนเอกชน
สอนภาษาจนี ในภาคอื่น ๆ  
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